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Perancangan tokoh merupakan salah satu unsur penting dalam proses pra-
produksi di dalam pengerjaan animasi dimana penulis ingin belajar dan 
menambah pengalaman dengan mengerjakan project animasi 2d komedi horor 
“Repentance” ini. Topik ini juga diambil berdasarkan banyaknya hiburan dengan 
genre komedi horor yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia mulai 
dari film, konten YouTube, komik, dan lainnya. Cerita yang penulis buat di dalam 
animasi 2d berjudul “Repentance” bergenre komedi horor akan menceritakan 
mengenai tokoh hantu lokal seperti pocong dan tuyul yang akan menjadi sorotan 
dalam perancangan tokoh. Perancangan tokoh akan dimulai dari penentuan 3 
dimensional tokoh, bentuk, proporsi kostum dan juga warna yang menyesuaikan 
dengan sosiologis serta ciri khas dari hantu lokal yang digabungkan. Perancangan 
tokoh sendiri akan difokuskan kepada dua tokoh yaitu Sugiono si Pocong dan juga 
Apta yang merupakan tuyul. Penelitian mengenai perancangan tokoh akan 
dilakukan secara kualitatif, dimana penelitian akan berdasarkan teori-teori buku 
serta analisis dari film yang sudah ada.  
 




Character Designing is one of the important elements in the animation pre-
production and writer wants to learn and add some experience on these 2d 
comedy horor animation “Repentance”. The reason behind this topic is based on 
many of media in Indonesia like movies, YouTube, comics, or etc is using comedy 
horor genre. “Repentance” is an 2d animation with comedy horor genre which 
show local ghost like pocong and also tuyul. The character design will be started 
from making the 3 dimentional character, shapes, proportion, and also costume 
that adjust their sociological or local ghost characteristic. Writer will be focused 
on two character, one is Sugiono the Pocong and the other is Apta the Tuyul. The 
research will be conducted qualitatively, based on books theory and also analysis 
from movies. 
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